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ERA-JUMP（Electron-Beam Tomography and 
Risk Assessment among Japanese and US Men in 











































































お世話になったDr. Bradley WillcoxとDr. Kamal Masaki
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Great Lakes Caring Hospice の職員さんと
Lansing Community College
救急車の実習用に、部屋の中に救急車があります。
MSU College of Nursing
心拍・呼吸などが設定できる人形
Sparrow Hospitalの廊下 University of Michigan Hospital
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1990年  3月 金沢大学医学部医学科卒業
1994年  3月 京都大学大学院医学研究科博士課程修了
1994年  4月 京都大学遺伝子実験施設 助手
2000年  9月 カリフォルニア大学サンディエゴ校に留学
2003年  4月 京都大学大学院医学研究科 先端領域融合医学研究機構
 科学技術振興助教授
2007年  4月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所 主任研究員
2008年  4月 京都大学大学院医学研究科 
 感染免疫学講座免疫細胞生物学 助教
2009年  4月 同 准教授
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1991年  3月 岡山大学医学部卒業
1992年  6月 岸和田徳洲会病院など勤務（内科）
2000年  4月 在沖縄米国海軍病院（シニア・インターン）
2002年  4月 ハワイ大学臨床内科研修（レジデント）
2005年  7月 メイヨー・クリニック予防医学フェロー
2007年  2月 ミネソタ大学公衆衛生学部卒業（公衆衛生学修士）
2009年  7月 滋賀医科大学社会医学講座 特任助教
2011年  3月 滋賀医科大学大学院修了（医学博士）
2012年  5月 滋賀医科大学社会医学講座（公衆衛生学部門）
 特任講師



































































1984年  3月 京都府立医科大学医学部卒業
1984年  5月 京都府立医科大学附属病院研修医、泌尿器科勤務
1989年  3月 京都府立医科大学大学院医学研究科博士課程修了
1989年  4月 国立舞鶴病院 医師
1990年  4月 京都府立医科大学附属病院 修練医
1991年  1月 名古屋泌尿器科病院 副院長
1991年10月 京都府立医科大学医学部 助手
1998年  2月 京都府立医科大学医学部 講師
2003年  4月 京都府立医科大学大学院泌尿器機能再生外科学
 助教授
2007年  4月 京都府立医科大学大学院泌尿器外科学 准教授
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1985年  3月 東京大学工学部卒業
1987年  3月 東京大学大学院修士課程修了
1989年  5月 東京大学大学院博士課程中退
1989年  6月 東京大学工学部 助手
2007年  4月 東京大学大学院 助教
2012年  3月 東京大学大学院 特任講師

















































1991年  3月 東北大学理学部卒業
1996年  3月 東北大学大学院理学研究科博士課程修了
1996年  4月 東北大学大学院（日本学術振興会特別研究員（PD））
 （藤井義明教授）
1998年11月 カナダ マウントサイナイ病院 ポストドクトラルフェロー
2002年  9月 筑波大学基礎医学系 解剖学・発生学教室 講師
2007年  4月 経済産業省－新エネルギ ・ー産業技術総合開発機構（NEDO）
 プロジェクト 研究員
2008年  1月 筑波大学基礎医学系 解剖学・発生学教室 講師（復職）
2009年  9月 さきがけ「iPS細胞と生命機能」5年型研究員（兼任）
2012年  8月 筑波大学医学医療系 解剖学・発生学教室 准教授
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若鮎祭特集・夏の課外活動
第39回　「若鮎祭」を終えて
第65回　西日本医科学生総合体育大会
¡新任教員紹介
¡海外自主研修
¡ヨット部による追悼慰霊式
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
